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O. Stiller, Duncker & Humblot, Berlin, 2006, 548 p.
1 Voilà une réédition commentée de l’édition originale du grand ouvrage de SCHUMPETER
telle qu’elle avait été publiée en 1912. On y trouve notamment un chapitre de l’édition
originale, non réédité depuis lors (le 7ème), consacré à « la vision globale de l’économie ».
La réédition intégrale de cette œuvre majeure de la pensée économique dans laquelle
l’économiste  autrichien  met  pour  la  première  fois  en  avant  le  rôle  déterminant  de
l’initiative entrepreneuriale et du processus de « destruction créatrice » de l’innovation
dans la dynamique économique vient à point nommé pour nourrir la réflexion actuelle
sur les politiques d’’innovation et l’émergence de l’économie de la connaissance. (rl)
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